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EPSG 513
Inschrift:
Transkription: 1 [C(aius)] Fabius [C(ai) f(ilius)?]
2 [Adven]a (et)
3 [F]abia C(ai) l(iberta)
4 Buxa
5 v(ivi) f(ecerunt) s(ibi) et s(uis).
Anmerkungen: 5: T elongiert.
Übersetzung: Gaius Fabius Advena und Fabia Buxa, Freigelassene des Gaius, haben es zu Lebzeiten
für sich und die Ihren gemacht.
Kommentar: das cognomen Advena (= der Angekommene) ist heute nicht mehr erkennbar.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Schmuck - und rahmenlose Platte aus Marmor.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Geschichte: 1870 vom Grundbesitzer Gradischnig gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 151
Konkordanzen: CIL 03, 06500
CIL 03, 11531
ILLPRON 00257
EDH 56860, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56860
UBI ERAT LUPA 2526, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2526
Literatur: Vetters, Carinthia 144, 1954, 37 Nr. 16.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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